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Achtergrond. Ten aanzien van coping zijn er twee theoretische modellen: het transactionele model en het 
interactiemodel. Volgens het transactionele model beïnvloeden persoon en situatie elkaar wederzijds in een 
dynamisch, wederkerig proces. Ze bepalen gezamenlijk de coping. In het interactiemodel wordt de situatie en de 
persoon als onafhankelijk van elkaar gezien. In interactie met elkaar bepalen ze de coping. De vraag is welke van 
de modellen het beste de coping voorspellen. 
Doel. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of het transactionele model of het interactie model de coping het 
beste voorspelt. 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Er deden 95 personen mee aan dit onderzoek. Hiervan waren er 
57 (=60%) man en 38 (=40%) vrouw. De gemiddelde leeftijd van de mannen was 45,2 jaar (SD=14,6), en van de 
vrouwen was de gemiddelde leeftijd 44,8 jaar (SD=14,1).  
Meetinstrumenten. De vragenlijst meet achtergrondvariabelen, ervaren stress (Fliege, et al., 2005), coping 
(Schreurs & van de Willige, 1988) en persoonlijkheid Goldberg (1992). 
Resultaten. Uit Multiple Hiërarchische Regressie Analyses blijkt dat de demografische achtergrondvariabelen 
(sekse, leeftijd en opleiding) niet samenhangen met coping. Verder blijkt dat ervaren stress voor het grootste deel 
de mate van coping bepaalt. Persoonlijkheid heeft geen (in)directe invloed op coping. 
Conclusie. Stress bepaalt voornamelijk coping. Daarnaast heeft persoonlijkheid soms invloed op coping. De 
interactie tussen stress en persoonlijkheid wordt niet gevonden. Het interactiemodel wordt niet ondersteund. Dit 
verslag besluit met aanbevelingen voor nader onderzoek. 
Trefwoorden: stress, persoonlijkheid en coping 
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Background. To explain coping two theoretical models are used: the transactional model and the interaction 
model. According to the transactional model personality and situation influence each other in a dynamic, 
reciprocal process. Together they determine coping. According to the interaction model situation and person are 
separate components and in interacting with each other they influence coping. The main question is which of 
these models explains coping the best.  
Aim. The goal of this research is to test whether the transactional or interaction model predicts coping the best.  
Participants, procedure, design. In this research 95 respondents filled in three questionnaires. This sample 
consisted of 57 (=60%) men and 38 (=40%) women. The average age of the men was 45.2 years (SD=14.6) and 
of the women the average age was 44.8 years (SD=14.1). 
Measures. The questionnaire assesses background variables, experienced stress (Fliege et al., 2005), coping 
(Schreurs & van de Willige, 1988) and personality (Goldberg (1992)). 
Results. Multiple Hierarchical Regression Analyses show that demographic background variables (sex, age and 
education) are not related to coping. Furthermore, it has been found that experienced stress for the greater part 
determines the degree of coping. Personality does not have a (in)direct influence on coping. 
Conclusion. Stress mainly influences coping. Personality sometimes influences coping. The interaction between 
stress and personality is not found. The interaction model is not supported. This report finishes with 
recommendations for further research. 
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